



  مقرر بشأن
  تعزيز الشراكة بين مفوضية االتحاد األفريقي
  واللجنة االقتصادية ألفريقيا وبنك التنمية األفريقي
  
  :إن المؤتمر
بالجهود المتضافرة لرئيس مفوضية االتحاد األفريقي يحيط علما بارتياح ،  -1
عزيز واألمين التنفيذي للجنة االقتصادية ألفريقيا ورئيس بنك التنمية األفريقي لت
التعاون بين منظمات التنمية األفريقية القيادية الثالث المذكورة لتنسيق 
 .استراتيجيات وبرامج تنمية أفريقيا
للوفاء بااللتزامات داخل على الحاجة لبذل الجهود المتضافرة وتقديم الدعم يشّدد  -2
أسرة األمم المتحدة من أجل معالجة االحتياجات الخاصة ألفريقيا بالرغم من 
تقدم المحرز في البلدان األفريقية نحو تحقيق العديد من األهداف اإلنمائية ال
  .2015لأللفية بحلول 
بالتزام األمين التنفيذي للجنة االقتصادية ألفريقيا بتعزيز وإعادة تحديد يرحب  -3
 .موقف اللجنة االقتصادية ألفريقيا من أجل معالجة التحديات اإلنمائية ألفريقيا
 اللجنة االقتصادية ألفريقيا كمؤسسة رئيسية وضرورية لألمم دوريعيد تأكيد  -4
المتحدة في أفريقيا للمساعدة في تسهيل عمل االتحاد األفريقي والمجموعات 
االقتصادية اإلقليمية وفي تحديد المواقف المشتركة من سياسات ووسائل وأهداف 
اعية واالقتصادية التنمية والتعبير والدفاع عنها وفي تعزيز ودعم التنمية االجتم
 .في أفريقيا
على أهمية اإلدارة والتنسيق الفعال ألنشطة األمم المتحدة في أفريقيا وفي  يؤكد  -5
إلى األمين العام لألمم المتحدة تعزيز دور القيادة الذي تلعبه يطلب هذا الصدد، 
اللجنة االقتصادية ألفريقيا وأمينها التنفيذي بغية تعزيز االنسجام في إطار 
 . ومة األمم المتحدة لتقديم الدعم الفعال لالتحاد األفريقي وبرنامج النيبادمنظ
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